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等因素联系紧密。由此可见, 个人收入福
利化侵蚀了税基,也加大了居民之间的收
入差距，不利税收公平的体现；同时资本
利得也没有列入征税范围，而近年资本市
场的快速发展，使得股票转让所得已成为
个人收入中不可忽视的因素。
5、税收征管效率低下
我国目前实行代扣代缴和自行申报
两种征收方式，由于制度不健全、手段落
后，难以实现预期的效果。另外，由于受
目前征管体制的限制，信息传递不准确，
信息不能实现共享，时效性差，造成外部
信息来源不畅、税务部门无法准确判断
税源组织征管的现状，容易出现征管漏
洞，从而易产生偷税漏税，不利体现税收
的经济公平。
四、依公平原则完善个人所得税法
律制度的构想
1、实行综合为主、分类为辅的课征制
世界各国个人所得税课税模式基本上
有三种：分类所得税制、综合所得税制和
分类综合所得税制。在这三种税制模式中
最能体现公平税负原则的当属综合所得税
制。当前绝大多数西方发达国家的个人所
得税制经过改革后采取的都是这一模式，
而且许多发展中国家也都倾向于采用这一
课税模式。但考虑到我国当前的税收征管
水平及各种外部环境的限制，为了既增强
个人所得税的公平性，又具有可操作性，
当前在我国采用分类综合所得税制最为合
适，然后在此基础上，逐步提高征管水平，
逐步改善外部环境，进而最终实现向综合
所得税制的过渡。按照分类综合税制模
式，要将不同性质、不同来源的每一种所
得进行细化分类。对属于劳动报酬所得并
有费用扣除的应税项目，如工资薪金所
得、劳务报酬所得等合并统一，实行综合
征收；而对于属于投资性又没有费用扣除
的所得，如利息、股息等则实行分类征收，
或对部分所得先分类征收，再在年度终了
时申报全年综合所得。分类综合所得税制
兼具有分类所得税制和综合所得税制的优
点，既有利于简化税收征管，更有利于实
现税负公平。
2、适当降低个人所得税边际税率，减少累
进级次
综合所得继续实行超额累进税率，但
应该减少税率级次，扩大级距，降低边际
税率。考虑到个体户生产经营所得和承包
承租经营所得以及劳务报酬所得的并入，
新的综合所得的税率定为5 级比较适合，
比如采用5%、10%、20%、30%、35%。在
提高扣除标准的基础上，维持现行低税率
5%的部分，则低收入纳税人可以接受；将
边际税率45% 降低为35%，则对于高收入
者也会产生降低税率的印象，可缓解纳税
人因45%的税率过高而产生偷逃税款的动
机。这一税率设计符合调节收入分配的政
策意图，即达到了适当降低低收入者的税
负同时又适度调节高收入者税负的目的。
另一方面也达到了与个体工商户生产经营
所得、承包承租经营所得等非勤劳所得之
间税负上的一致，实现公平税负的目的。
3、扣除费用充分体现纳税义务人实际负
担能力
2008年3月1日，我国个人所得税法
将工资薪金收入费用扣除标准提高到2000
元，表面来看，所有的纳税人都统一标准，
横向公平，也方便税务机关进行稽查征
管，实际上此标准没有充分考虑家庭的具
体负担，各行业、各地区间的居民收入差
距不断扩大，另外地区之间的消费水平差
距不断扩大，所以制定统一的费用扣除标
准其不合理性显而易见。扣除费用应当综
合考虑纳税义务人家庭情况，以求实质公
平。依国际惯例，为保证纳税义务人具有
自身再生产能力，在计算纳税义务人应纳
税所得时应从个人计税净收入中减除维持
纳税义务人本人及其家庭成员的最低生活
费用。因此建议在修订的个人所得税法中
规定生计扣除，改变一刀切的费用扣除现
状，体现不同行业，不同地区因收入和消
费水平差异而引起的费用扣除区别。
4、逐步拓宽个人所得税税基范围，规范免
征减征项目
在我国附加福利在个人收入中占有一
定的比重近年来,政府陆续出台一些措施,
将各种财政补贴货币化、显性化，这为将
附加福利项目引入个人所得税的税基提供
了可能；逐步将资本利得收入纳入个人所
得税税基，随着资本市场的发展,资本收
益带来的收入会不断增加,其中股票转让
所得已成为个人收入中不可忽视的因素。
在我国当前的状况下，从保持税基的完整
性和体现税收的公平性角度看，可先将股
票转让所得纳入个人所得税的征税范围。
这样一方面可以减少税源流失，另一方面
又可以避免股票市场的过分投机。我国现
行个人所得税的减免税制度很不规范，应
全面清理，应借鉴国外许多国家的通行做
法，除列举少数几项收入如抚恤金、救济
金等给予免税外，其余各种收入都应列入
征税收入的范围。这既有利于简化税制、
拓宽税基，又能公平税负，减少税收流失。
5、建立严密有效的征管机制及提高税收
征管水平
加强对高收入者的重点管理。针对高
收入行业和个人的特点，国家税务总局先
后制定下发了演出市场、广告市场、个人
投资者、建筑安装业等十几个个人所得税
征管制度和办法，为强化高收入者征管提
供了制度保证，促进了对高收入者的征收
管理；积极推进全员全额管理，尽快建立
起完整、准确的纳税人档案体系，实施动
态管理，进一步推进代扣代缴明细申报工
作，要求扣缴义务人报送其支付收入的个
人基本信息和支付个人收入、扣缴税款明
细及其他相关信息；加大打击偷逃个人所
得税的力度，严厉查处逃税者，增大逃税
者的预期风险和机会成本，形成强大的威
慑，同时制定详细的执法实施细则，建立
不良纳税记录档案，将偷漏税者的行为记
入档案，并与个人的发展紧密相连，同时，
对依法诚信纳税的公民，根据建立的信用
记录，确定相应的奖励制度。
